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Cascabelillo 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Casi esférica, algo asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillento o negruzco. Prominente o superficial, 
en una depresión muy suave. Desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Casi imperceptible, línea morada. Situada superficialmente. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Muy estrecha, casi superficial, sin rebajar en la sutura. Pedúnculo: 
Medio. Muy fino. 
 
Piel: Recubierta de pruina abundante, espesa, azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: 
Morado-rojizo, pasando casi a negro, rara vez uniforme. Punteado abundante, tamaño mediano, color 
blanquecino amarillento con aureola morada, imperceptible en frutos muy oscuros. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Semi-dura, medianamente jugosa. Sabor: Extraordinariamente 
dulce y refrescante. Bueno. 
 
Hueso: Libre o con ligera adherencia en zona ventral. Pequeño, semi-redondeado. Semi-globoso. Surcos 
poco acentuados. Superficie semi-lisa. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
